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Arahan iCel::tada Calc)fl :-
.._---~._-------------
Sila pastikan kertas ini mengandungi SEtmbil~ln (9) mukasurat bercetak sebelum
memuJakan peperiksaan,
Kartas in; rnengandungi TUjuh (7) soatan.
Jawab Lima (5) soalan.
Semua soaten mesti di.iBiwab dalam Banasa Malaysia.
Jawapan untuk setiap soalan mesti dillullal<an dlatas mukasurat baru.
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(b) Dalam GSt!'barajah 1, bendall ~1' 2 (SG =1.59) adalah karbon tetraklorid
dan be·ndalir 1 adalah gU~ler'in ( SG = 1.26). Jika tekanan atmosfera








~" (5G = 1.59)
Gambarajah 1
(5 rnarkah)
(e) Satu blSlndalir 'Yang mempunyal ~;,att1fnpatan 1050 kg/rn3 mengalir seears
mantap melalui kotaksagiempat taptm.t seperti dala.m Gambarajah 2. Oi
ban A 1 =0.05 r,,2, A2 =0.01 m2, ,f\3:: OJ)6m2.Kirakan magnitud halaju, Va.
Gambarajah 2
A2




(oi) Air mengalir ·di atas salur Iim,pah seperti dalam Gambarajah 3. Halaju
adalah seragam di keraum 1 dan 2 dimana tekanan adalah hidrostatik.
Dengan mangabaikan kel1i1angan turus, klrakan V1 dan V2• andaikan
labar salur limpahtersebklt sEllbagai 1m.
Gambaraj~~.h :3 (5 markah)
2. (8.) JadU8.llJerikut merujuk knpo(:la satu bendalir yang mengalami ricihan
pads suhu malar. Tentukun kelikatan dinamik. Adakah bendalir itu
Newtonian.
:u (~) 0 0.2 O.










(b) ' Pintu AS dalam Gamban::.jah 4 iafah 10m lebar dan berbentukparabolik.
, lanya dir:iendikan pada ti1:ik B,' Kirakan daya F yang diperfukan untuk







(c:) Ga.mba"~iah 5 menuniukkan satu siku 30°Cyang mengecil. Tentukan
kompenan-komponan daya y'ang mesti dibekalkan oleh paip-paip .
berdekatan untuk mengefakk'an siku tersebut dari bergerak.
I ~Jisim siku = 10 kg
--J1l-----l(''.:Isipadu dalarnan = 0.006 m3
Q = 0.11 m~._.. r ---~'r- LL·_1 r:: ~----._--.- ~
(1)
_.
1 P2 ::: 138 kPa (abs) ~ 30o





3. (a) Air mengalir sacaraseragam pada .kedalaman 2m didalam sebuah
saluran segiempat tepat lebarnya 4m dan cerunnya 1 : 2000. Kira
tegasan rlcih purata ke atils keliling basah.
(5 markah)
(b) Kira kedalarnan aliran seragam dalam sebuah salurantrapezoid dengan
lebar clasar 3.5m, kecerunan dasar 0.0005 dan sudut cerun tepi 45°






(c) Gambarsjah 6 menunjufd~an karatan rentas saJuran Bungsi yang melalui
dataran banjir. Saluran utama mempunyai keluasan aliran penuh tebing
300m 2', Iebar permukaan air 150111, kaliling basah 85m dan pakali
kekasaran Manning 0.02!i. f;:lakali kekasaran Manning bagi dataran
banjir adalah 0.0035. Carun saluren utama dan dataran banjir adalah
0.00125. Kira kedalarnan ahran di atas dataran banjir padaluahan banjir
2470 m3/s. 40 m 50 m 40 m
4. (i) Dengan berbantukan sebuah kon terangkan tiga syarat yang sebuah




(ii) Takrifkaln lstHah metapusat
/,.. 1__ 1-\
\~ rnarxan)
(Ui) Buktik~lrl yang kestabilan lasad terapung bergantung kepada lokasi
metapusat,
(5 markah)
(iv) (a) Sebuah boya ~;i1ind&1' bergaris pusat 1.5 m dan 2.0m tinggi
rnempunyai jislm IE,sbEilrat 1 ton. Buktikan yang ianya tidak stabil






(b) Satu rantal diikat untuk memastikan yang boya terapung secara
rnenagak. Perolet tegjangan pads rantei apabila pusat graviti
boys ialah 1.0m dHuiplada dasamya.
(5 markah)
Nyatal{8~n 3 hukum parga rakan Newton.
(3 markah)
(ii) Buktik;an







(b) Daya jet..bendalir yang n10nghentam plat bergerak dengan halaju
Umls i.alah :-
F = pa(v-u)2
iaitu :- F = daya
p :::: ketumpatan cecalr
a ,::: Keratan rentas jet
v =h81~ljU swal jet
u .: h81~laju akhir jet
(4 markah)
(c) Jika jet air be~rgaris puset 25,r.::m menghentam secara normal
pada ptat rata pada 0.5 m/s apablla kadar aliran iafah 0.15 m 3/5
peroleh:
(a) daya yang:diknl1skan
(b) kerja terla~:u par saat
(c) kecekapan
andaikan p = 1000 kglm3•
(9 markah)
6. (i) Buktikan dan prinsip pertama aliranyang rnengalir melalui sebuah takuk
sebag;aimana dalam rajall (a) ialah
(::t =g Cd b (H1 3,12 _ I-I~ 312)
3
(5 markah)
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(m) Jika takuk itu dicondongk,d,n pada sudut ~ sebagaimana dalam rajah (b),





[ (H1 -+ ee Va~) 312 - (H;a + oc YJ}) 3/2 ]
2g 2g
iaitu ex. ialah faktor pemoetulen tenaga.
(7 markah)
(Iv) Peroleh Icadar aUrtakuk condonq apabila pekali kadar atir ialah 0.6, lebar










Air dilual1kan daripada empa,ngan panjang yang didedahkan ke
atmosfera melalui sebuah palp bergaris pusat 150 mm dan 500m
panjang. Saluran luar pajp daripada empangan ialah 15m bawah
permukaen air empangan, Peroleh kadar aUr dengan andaian bahawa
faktor ~~eserannya 0.07.
(10 markah)
(ii) Untuk sistem palp yang ditunjukkan di atas, berikut adalah maklumat-
maklurnat tambahan :..
Paip Garis pusa: Panjang Geseran
A 0, l, f,
B 1/201 213 L, 0.9 f1
C 1/401 1/3 L, 0.8 f1
Jika allran di paip 1 ialah 0.5 m 3/5, peroleh kadar aUr untuk paip-paip A,
Bdan G..
(10 markah)
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